



















































































































































ᅗ➨஬ẁ㝵   ᅗ➨භẁ㝵

㸱 ཭ࡔࡕ࡟ᨭ࠼ࡽࢀࡓᫍࡉࢇ
➹⪅ࡣᐇ㊶࡛♫఍ࡢᆅ⌮ⓗศ㔝ࠕ㏆␥ᆅ᪉ࠖࢆ
⾜ࡗࡓࠋᐇ㊶࡛ࡣ㸪௚ேࡢどⅬࢆ⮬ศࡢ୰࡟ࡶࡘ
ࡇ࡜㸪௚ே࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡀከࡃ⏕ࡲࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟㸪⮬ศࡢ⪃࠼࡜௚⪅ࡢ⪃࠼࡜ࡀ஺ὶ࡛ࡁ
ࡿᶵ఍ࢆከࡃタࡅ㸪⮬ศࡢぢゎࡀᗈࡀࡿࡼ࠺࡟ᤵ
ᴗࢆᵓ᝿ࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪୍ே࡛⪃࠼࡚ࢃ࠿ࡽ
࡞࠸࡜ࡁࡣ㏆ࡃࡢே࡟ᑜࡡ࡚ࡶ࠸࠸ࡇ࡜ࢆᤵᴗࡢ
ෑ㢌࡛ヰࡋ㸪୰┙࠿ࡽࡣᏛ⩦ᙧែࢆࢢ࣮ࣝࣉᆺ࡟
ࡋ㸪⏕ᚐࡀࢢ࣮ࣝࣉࡢ୰࡛ㄢ㢟࡟ᑐࡋᛮ⪃ࡍࡿࡼ
࠺࡟ࡋࡓࠋᏛ⩦ㄢ㢟ࡣࠕ࡞ࡐ㸪ி㒔ࡸ኱㜰ࡢேࠎ
ࡣ⍇⍈†ࢆ኱ษ࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡢ࠿࡛ࠖ࠶ࡿࠋᤵ
ᴗ࡟࠾࠸࡚ࠊࢢ࣮ࣝࣉάືࢆࡋ࡚ࡶ㸪ㄢ㢟࡜ࡣ㛵
ಀࡢ࡞࠸ヰࢆࡋ࡚࠸ࡿ⏕ᚐ࡜ฟ఍ࡗࡓࠋࡑࢀࡀᫍ
ࡉࢇ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࡣ㸪ᫍࡉࢇ㸪᳃ྩ㸪༖ྩࡢ୕ே
ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻ࡛࠶ࡿࠋ
ᐇ㊶๓ࡢᤵᴗ࡟ ࡚
ᛮ࠸㏉ࡍ࡜㸪➹⪅ࡢᐇ㊶๓ࡢᫍࡉࢇࡣḟࡢࡼ࠺
࡛࠶ࡗࡓࠋᩍᖌࡀᯈ᭩ࢆୖᡭ࡟౑࠸ෆᐜࢆࡲ࡜ࡵ

ὀ㸧ᅗ㸯㹼㸴ࡣ㸪బ఑ࡼࡾసᡂ
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ྕ ➨ሗᖺ⛉✲◊㊶ᐇ⫱ᩍ㝔Ꮫ኱Ꮫ኱ᙧᒣ


ࢆ᭩ᯈ࡟ࢺࣥࣜࣉᕸ㓄࡚ࡋ୰㞟ࡣዪᙼ㸪㝿ࡓ࠸࡚
࠿ࡋヰ࡟ேࡢ㞄㸪ᢡ᫬ࠋࡓࢀࡽぢࡀᏊᵝࡍ෗ࡁ᭩
࠿࡞ࢀࡽぢࡣᏊᵝࡓࡗ❧┠㸪ࡀࡓࡗ࠶ࡣ࡜ࡇࡿࡅ
࠸࡚ࡋ୰㞟࡟ᴗᤵࡀዪᙼࠊࡣ⪅➹ࡁ࡜ࡢࡑࠋࡓࡗ
ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸ࡣ࡚ࡋ࡟Ẽ࡟≉㸪ࡌឤ࡜ࡿ
┠㛫᫬୍㊶ᐇ
ࠋࡿ࠶࡛㠃ሙࡿ࠸࡚࠼⪃࡛ࣉ࣮ࣝࢢ࡟ᇶࢆᩱ㈨
㸯ࢻ࣮ࢯࣆ࢚
ࢆヰ࡛୰ࡢࣉ࣮ࣝࢢࡀᚐ⏕㸪ࡋ࡟ࣉ࣮ࣝࢢࢆᐊᩍ
࡚ࡗᅇࢆᐊᩍࡣ⪅➹㸪࡛ࡢࡓࢀࡽぢࡀᏊᵝࡿ࠸࡚ࡋ
㏆࡟࡜ࡶࡢ⌜஧ࠋࡓ࠼⪃࡜࠺ࡼぢࢆᏊᵝࡢࣉ࣮ࣝࢢ
ヰࢆ࠿ఱ࡚ࡋᑐ࡟ே஧Ꮚ⏨ࡢဨ⌜ࡀࢇࡉᫍ㸪࡜ࡃ࡙
ᵔ┦࡚ぢࢆ᪉ࡢࢇࡉᫍࡣྩ᳃ࠋࡿ࠶࡛Ꮚᵝࡿ࠸࡚ࡋ
ࡾ࠾᫬ࡶࡽࡀ࡞ぢࢆᩱ㈨ᕸ㓄ࡣྩ༖㸪ࡾ࠾࡚ࡗᡴࢆ
࡚࠼ࡇ⪺㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡗ࠺ࢆ᝿ឡ࡟ヰࡢࢇࡉᫍ
࢕ࢸࣇࣜࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡢ⫱యࡢ㛫᫬ࡢḟࡣヰࡓࡁ
࡚ࡋヰࡢఱࠕ⪅➹㸪ࡵࡓࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆヰࡢࢢࣥ
ࢆኌ࡜ࢇ࡞㸪࡜ࠖ㸽ࡓࢀ࡜ࡳㄞ࡜ࡇ࡞ࢇ࡝㸽ࡢࡿ࠸
࠼࠶ࡾ࡜㸪ࡀࡔࡢࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡢ࠸ࡼࡽࡓࡅ࠿
ࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇ࡞ࢇ࡝࡛ᩱ㈨࡜࠺ࡶ㎸ࡁᘬ࡟ᴗᤵࡎ
ࣜ࡜ࠎᇽࡣዪᙼ࡝࡯ࢀࡑࠋࡓ࠸⪺࡟࠺ࡼࡿࡡᑜ࠿ࡢ
ಀ㛵ࡣ࡜ᴗᤵ㸪࠶ࠕᫍࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆヰࡢࢢࣥ࢕ࢸࣇ
ࡎࡅ㛤ࢆ㛫࡚ぢࡄࡍࡗࡲࢆ᪉ࡢ⪅➹ࠖࠋࡍ࡛ヰ࠸࡞ࡢ
࠿⨨࡟㝮ᕥࡢᮘࡣᩱ㈨ࡓࡋᕸ㓄㸪ࡁ࡜ࡢࡇࠋࡍヰ࡟
࠺ࡼࡳ࡛ࢇ㎸ࡗ✺ࡃ῝ࠖ㸽ヰࡢఱࠕ⪅➹ࠋࡓ࠸࡚ࢀ
⟅༶ ࠖࠋࡍ࡛ヰࡢࢢࣥ࢕ࢸࣇࣜࠕᫍࠋࡓࡋၥ㉁࠼⪃࡜
ヰࡀࢇࡉᫍࡣ⪅➹ࠖ㸽࡚ࡳ࡚ࡅ⥆ࢆヰࠕ⪅➹ࠋࡓࡋ
ࠋࡓ࠸࡚࠸⪺ࡶ⪅➹ࡏࡉࡅ⥆ࢆヰ㸪࠸ᛮ࡜࠿ࡢ࠸ࡓࡋ
ᴗᤵࢆヰࡢ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࡣ⪅➹㸪࡜ࡿࢃ⤊ࡾ㏻୍ࡀヰ
ࢁᡠ࡟ヰࡢᴗᤵ㸪ࡷࡌࠕ⪅➹ࠋࡓࡋ࡜࠺ࡑᡠࡁᘬ࡟
ࡿࢀྲྀࡳㄞࡽ࠿ᩱ㈨㸽ࡢࡓ࠼⪃࠺࡝ࡣࢇࡉᫍࠋ࠿ࡗ
ࢆ㛫ࡋᑡ ࠖࠋࡍ࡛࠸࡞࡚࠼⪃㸪࠼ࠕᫍࠖ㸽ࡓࡗ࠶࡜ࡇ
࡚ぢࢆ᪉ࡢ⪅➹ ࠖࠋࢇࡶ࠸࡞ࢇ࠿ࢃ㸪࡚ࡗࡔ࡚ࠕ ࡅ࠶
ࡗࡩࢆヰ࡟ྩ᳃ࡢ㞄ࡣ⪅➹ࠋࡿ࠼⟅࡟࠺ࡼࡓࡋ㌉㌋
ࠖࠋࡍ࡛࠸࡞ࢇ࠿ࢃ㸪࠺ࠕ᳃ࠖ 㸽࠺࡝ࡣྩ᳃ࠕࠋࡿࡳ࡚
ྩ༖ࠕ⪅➹ࠋࡿ࠼⟅࡚ぢࢆ⪅➹࡟࠺ࡼࡓࡗᝨᡞࡋᑡ
ࡇ㸪ࢇ࣮࠺ࠕ⪅➹ࠋࡿࡆഴࢆ㤳 ࠖࠋࢇ࣮࠺ࠕ༖ࠖ㸽ࡣ
ࢇ࡝ࡣ࡜ࡇࡿ࠿ࢃ࡚ࡋᑐ࡟㢟ㄢࢀࡇ㸪ࡽ࠿ᩱ㈨ࡢ
ࠋࡿࡅ࠿ࡋヰ࡚ࡗ࠿ྥ࡟ே୕ࠖ㸽࡞࠿ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࡞
ࠖࠋ࡚ࡳ࡚࠸⪺࡟࡞ࢇࡳ㸽࠸࡞ࢇ࠿ࢃࡀࡇ࡝ࡣྩ᳃ࠕ
࡜࠸ࡽ࡙ࡋヰ࡜ࡿ࠸࡟ࡃ㏆ࡀᖌᩍ㸪ࡀࡓࡳ࡚ࡗゝ࡜
ࡕ❧ࡀ⪅➹ࠋࡓࡋ࡟ᚋࢆࣉ࣮ࣝࢢࡢࡇࡣ⪅➹㸪࠼⪃
㸪࡚ࡾ೉ࢆࢺࣥࣜࣉࡢ⌜ࡢ㞄ࡣࢇࡉᫍ㸪࡜࠶ࡓࡗཤ
ࡅཷぢࡀᏊᵝࡓ࠸࡚ࡋ෗ࡁ᭩࡟ࢺࣥࣜࣉࢆ᱌⟅ࡌྠ
ࠋࡓࢀࡽ

࠸࡚ࡋຍཧ࡟ᴗᤵࡀࢇࡉᫍ㸪ࡣࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢࡇ 
ࡢࢢࣥ࢕ࢸࣇࣜࡤ࠼౛ࠋࡿࡁ࡛㔘ゎࡶ࡟࠺ࡼ࠸࡞
ࡇ⪺ࡶ࡛ࢁࡇ࡜ࡓࢀ㞳ࡋᑡ㸪ࡣዪᙼ୰ᴗᤵࠋࡔヰ
࠸࡞ࡢಀ㛵ࡣ࡜㢟ㄢ࡜ࠎᇽ࡛ኌ࡞ࡁ኱࠸ࡽࡃࡿ࠼
఍㸪ࡁ⾜࡟ࡃ㏆ࡢࣉ࣮ࣝࢢࡀ⪅➹㸪ࡾ࠾࡚ࡋࢆヰ
㸪ࡣዪᙼࡓࡲࠋࡓࡗ࠿࡞ࡵṆࢆヰࡶ࡚ࡗධ࡟୰ࡢヰ
࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡿࡍ⌧⾲ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡢ࿡⯆ࢆᩱ㈨ᕸ㓄
ࠋࡓ࠸࡚ࡋ୰⇕࡟ヰ࡟ࡎࢀࡃࡶ┠㸪ࡁ⨨࡟➃ࡢᮘ
࡞ࡋࡶఱ㸪࡜࠺㏣ࢆື⾜ࡸⴥゝࡢዪᙼ㸪ࡋ࠿ࡋ
࡟㒊⥺ୗ࡟୍➨ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛ヂࡓࡗ࠿
⤌ࡾྲྀࡀࡿ࠶ࡣ࡛ࡋᑡ࡟㢟ㄢࡣዪᙼ㸪࡟࠺ࡼࡿ࠶
⮬ࡣዪᙼ࡟ᚋ᭱࡟஧➨ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓࡋ࡜࠺ࡶ
ࠋࡓࡋ෗ࡁ᭩ࢆ࠼⟅࡚ࡾ೉ࢆࢺࣥࣜࣉࡢ⌜ࡢ㞄ࡽ
ࡇ࠸࡞ࡣ࡛ᚐ⏕࠸࡞ࡢẼࡿࡸ࡚ࡋᑐ࡟ᴗᤵࡀዪᙼ
ᙼ㸪ࡐ࡞ࡣ࡛ࠋࡿ࠿ࢃࡶࡽ࠿Ꮚᵝࡢ๓㊶ᐇࠊࡣ࡜
ࠋ࠿ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆ㢟ㄢࡣዪ
ά࠸࡞ࡢࡳᰁ㥆࡚ࡗ࡜࡟ዪᙼ㸪࡚ࡋ࡜ࡘ୍ࡢࡑ
ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡁ࡭ࡿࡸ㸪ࢀࡽࡵồࢆື
ᙼࡀ࡜ࡇࡍ෗ࢆ᭩ᯈ㸪ࡣ࡛ᴗᤵࡢẁᬑࠋࡿ࠶ࡀ࡜
࡛᫬ᮏࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶࡛᪉௙ࡢຍཧࡢ࡬ᴗᤵࡢዪ
⪅➹ࢆຍཧ࠺࠸࡜ࡿ࠼⪃ࢆ㢟ㄢ࡟⥴୍࡜⪅௚㸪ࡣ
ࢆຍཧ࠺࠸࡜ࡿ࠼⪃࡟⥴୍㸪ࡣࢇࡉᫍࠋࡓࡵồࡣ
ࠋࡓࡅ⥆ࢆヰ㸪ࡋᝨᅔ㸪࠸ᝨᡞ࠿ࡁ࡭ࡍ࡟࠺ࡼࡢ࡝
ࡕࡔ཭ࡣࡢࡓ࠸࡚࠼ᨭࢆᡤሙᒃࡢዪᙼ࡞ࢇࡑ
㛵ࡣ࡜㢟ㄢࡢዪᙼ㸪୰ᴗᤵࡣྩ᳃ࠋࡓࡗࡔᅾᏑࡢ
࡚࠸⪺ࡽࡀ࡞ࡕᡴࢆᵔ┦ࢆヰࡿࢀࢃᛮ࡜࠸࡞ࡢಀ
ዪᙼ㸪ࡎࡏ࡜࠺ࡼࡵ㐍ࢆࡧᏛ࡛ே୍࡚ࡋỴࠋࡓ࠸
ࡀዪᙼ㸪࡚࠸࠾࡟ᴗᤵࡣྩ᳃ࠋࡓ࠸࡚࠸⪺ࢆヰࡢ
ࡃ࡞ࡽ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿࡸࡢศ⮬࡟ࡎࡁ࡛ຍཧ࡟ࡧᏛ
Ꮫࡶ࡛ࡘ࠸ࡀዪᙼ㸪ࡂ㜵ࢆࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡪࡘࡾ࡞
ࡢࡓ࠸࡚ࡵ࡜ࡂ࡞ࡘ࡟ࡇࡇ㸪࠺ࡼࡿࡁ࡛ຍཧ࡟ࡧ
ࢇ࠿ࢃࡢྩ᳃㸪࡚࠸࠾࡟㒊⥺Ἴࡢ┠ࡘ஧ࡓࡲࠋࡔ
ࡍヰ࡟⪅➹࡛Ꮚᵝࡓࡗᝨᡞ㸪ⴥゝ࠺࠸࡜ࡍ࡛࠸࡞
ᴗᤵࠋࡿࡌឤ࡜ࡔጼࡓࡏぢࢆ៖㓄࡬ዪᙼ㸪ࡣᏊᵝ
ࡇࠕࡣࡽ࠿Ꮚᵝࡢᙼ㸪࡜ࡍ┤ぢࢆ㠃ሙࡢࡑ࡚ࡵᨵᚋ
ࡓࡗࡲࡋ࡚࠼⟅ࡀ൅࡛ࡇࡇࠋ࠿ࡍࡲࡾ᣺࡟൅࡛ࡇ
ࡢᙼ࠺࠸࡜ࠖࠋࡼࢇࡏࡲࡾධ࡟ࡧᏛ࠺ࡶࡣዪᙼ㸪ࡽ
ࡣ൅ࠕࡢྩ᳃㸪ᐇ஦ࠋࡓࡁ࡚࠼ࡇ⪺ࡀ࠼ッࡢ᝟ᚰ
ບࢆዪᙼࡀጼ࠺࠸࡜ࠖࡼ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡟᪉࿡ࡢᖌᩍ
ࣜࣉࡣዪᙼ㸪࡜ࡿࢀ㞳ࡽ࠿ࣉ࣮ࣝࢢࡀ⪅➹㸪ࡋࡲ
ࠊࡀᅾᏑࡢࡕࡔ཭ࡿ࠼ᨭࠋࡓࡋ෗ࡁ᭩࡚ࡾ೉ࢆࢺࣥ
ࠋࡓࡋ࡟⬟ྍࢆຍཧ㸪ࡋಖ☜ࢆᡤሙᒃࡢዪᙼ
ࡢࡾࡲ㧗࡜ࡾࡀࢁࡦࡢࡧᏛ㸪ࡿࡼ࡟఑బ 
ࡏࢃ఍ฟ࡜⪅௚ࡣ⪅➹㸪࡜ࡿࡏࢃྜࡋࡽ↷࡜㝵ẁ
࡜࠺ࡼࡏࡉຍཧࢆᚐ⏕࡟ࡧᏛࡢ㝵ẁᅄ➨࡛࡜ࡇࡿ
ࡋࢆຍཧࡢ࡬ࡧᏛࡣࢇࡉᫍ㸪ࡀࡔࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓࡋ
㸪࡜ࡇࡍ෗ࡁ᭩ࢆࢺࣥࣜࣉᚋࡢࡑࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿࡞
࡬㝵ẁ୍➨㸪࡚ࡋ㏻ࢆ࡜ࡇࡿࡵᇙࢆᐜෆࡢ≀ฟᥦ
࡛ࡲ࡟㝵ẁ஧➨㸪ࡣ࡟ࡽࡉ㸪ࡾ࡞࡟⬟ྍࡀຍཧࡢ
࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡟ඛ㸪ࡣࡢࡓࡗ⮳࡟ࡇࡇࠋࡓࡋ㐩฿
࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡪࡘ㸪ࡾ࠶ࡀᡤሙᒃ
ࠋࡿ
┠㛫᫬஧㊶ᐇ
࡛ࡲ࡟㝵ẁ୍➨ࡢࡧᏛࡀࢇࡉᫍࡢ᫬๓ࡣ᫬ᮏ
ࢆἲ࣮ࢯࢢࢪ㸪ࡽ࠿┬཯࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋ㐩
࡜⪅௚㸪ࡋࡇ㉳࡟ⓗ↛ᚲࢆࡾࢃ㛵ࡢ࡜ே௚㸪࠸⾜
࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡿࡏࡉຍཧ࡬ࡧᏛࡋࡇ㉳ࡁᘬࢆࡧᏛࡢ
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࡞ࡇ࡚ࡋຍཧࡣ࡟ࡧᏛࡣࢇࡉᫍ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚
ࠋࡓࡗ࠿
ࢻ࣮ࢯࣆ࢚
ࡉ࡞ࡽ࠿ࢃࡢศ⮬ࢇࡉᯘࡣࢇࡉᫍ࡟᫬࣮ࢯࢢࢪ
ࡢ⏨㸪࡜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